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Visión Mundial Guatemala es una organización humanitaria 
que trabaja alrededor del mundo en favor de la niñez, familias 
y comunidades pobres, apoya aspectos como la desnutrución, 
educación, salud,  protección y preparación en situaciones de 
emergencia.
El proyecto presentado surge por la necesidad de un material 
gráfico educativo para el personal de esta organización. 
El material es idóneo para orientar y capacitar  al personal sobre 
como reaccionar ante un desastre natural, por medio de protoco-
los y procedimientos de acción.
Pensando en el apoyo que brindará dicho proyecto a prepar al 
personal  involucrado a salvar vidas, se procedió a elaborar el 
material de manera muy simple y directa, con el fin de ser 
comprendido y memorizado por largo tiempo y que sea aplicado 
en el momento necesario, por la emergencia que pueda 
presentarse.
Conociendo el beneficio humano y social que este material 
prestará a la organización, para la protección de la comunidad en 
general de manera permanente queda la satisfacción de haber 
realizado un buen trabajo como contribución voluntaria y correcta.
Presentación
Introducción 
Introducción 
Introducción 
Introducción 
Introducción 
Introducción 
Introducción 
1 IntroducciónCAPÍTULOInt
Int
2Las circunstancias que lo originan  la falta del material por carencia 
de personal asignado que específicamente  apoye para llevar a 
cabo el proyecto.
Tomando en cuenta los elementos básicos tales como:
La organización da prioridad en atender las necesidades básicas 
de las  comunidades rurales  incluidas  y por falta de tiempo, 
recursos y personal  no se a logrado establecer un material gráfico 
que capacite sobre como reaccionar en casos de emergencia.   
La organización cuenta con una  reserva para circunstancias en 
casos de emergencias, pero no  han asignado el personal que se 
encargue de llevar a cabo el proyecto.
Visión Mundial se ve en la necesidad de capacitar a los técnicos, 
personal y líderes comunitarios que esten involucrados en el 
programa.  
Desde que inició la Organización en 1975, se origina  el temor 
de qué medidas tomar en casos de emergencia por desastres 
naturales y cómo resguardar las vidas de familia involucradas en 
el programa.
1.1 Antecedentes
3En la Organización Visión Mundial Guatemala (VMG) despues de 
hacer un diagnóstico de necesidades se detecto la ausencia de 
material gráfico que guíe y capacite en la aplicación de medidas de 
seguridad en casos de emergencia por desastres naturales a todo 
el personal involucrado tales como líderes, técnicos comunitarios, 
y personal interno del área urbano y rural.
1.2 Problema
4Justificación1.3 
La organización Visión Mundial propone un plan de emergencia
para personas cuyas vidas corren peligro debido a desastres 
naturales.
Mediante programas establecidos por la organización y en 
cooperación nacional e internacional, se suplen necesidades de 
ayuda y asistencia humanitaria.
Por tal motivo se presenta la necesidad de realizar un proyecto 
que brinde información escrita e ilustrada, con el fin de preparar 
líderes, técnicos comunitarios y personal de la organización para así 
orientarlos a saber afrontar emergencias y desarrollar las destrezas 
para prevenir y restaurar la calidad vida de las personas, siendo la 
niñez  el grupo más protegido ante dichos eventos adversos.
Magnitud:
Visión Mundial trabaja en 22 departamentos de Guatemala
con mas de 50,000 niños y jóvenes que ocasionalmente
son afectados debido a desastres o conflictos que requieren ayuda
inmediata y profesional, así también son capacitados 
aproximadamente  755  líderes comunitarios y 100 líderes 
municipales.
Trascendencia:
En el tema de seguridad en la mayoría de las comunidades del 
área rural de Guatemala, se puede observar que existe un plan 
de emergencia tanto en las comunidades como en las escuelas, 
pero aun así el personal encargado de llevar a cabo los protocolos 
de emergencia requiere de material gráfico que sea utilizado 
constantemente para su capacitación.
5Vulnerabilidad:
Con la elaboración de piezas gráficas se contribuirá a guiar y 
capacitar a los líderes comunitarios, tanto como a los pobladores 
sobre cómo prevenir y recuperarse ante un desastre o conflicto, 
llegando de manera óptima a todo el personal  y así el mensaje 
pueda transmitirse a la población, generando interés y acciones 
positivas.
Factibilidad:
Se pondrá implementar y elaborar este proyecto mediante la
colaboración y apoyo de la Organización Visión Mundial de
Guatemala, que es el ente desarrollador de diversos proyectos a
favor de l os asuntos humanitarios y de emergencia y el
principal interesado y promocionar este material a las comunidades
guatemaltecas.
6Durante el análisis y diagnóstico de las necesidades que pudiese 
tener la organización donde se realizaría el proyecto, se plantearían 
los objetivos que se quieren lograr con dicho proyecto. Es por ello 
que se concluyó con los siguientes objetivos tanto general como 
específicos.
Objetivo General
Diseñar material educativo para facilitar la información sobre 
las medidas de precaución en casos de emergencia por 
desastres naturales, tanto en las  áreas urbanas como rurales de 
Guatemala bajo la protección de Visión Mundial Guatemala.
Objetivos Específicos
Objetivo comunicacional
•Elaborar un material educativo que contribuya a que Visión 
Mundial  desarrolle capacidades en el personal involucrado sobre 
la  identificación de riesgos y cómo responder adecuadamente a 
las emergencias provocadas por desastres naturales.
Objetivo de diseño
•Diseñar material  educativo  de apoyo  que sea de fácil 
comprensión, apoyado   con   imágenes  e ilustraciones que 
orienten al grupo objetivo de manera inmediata sobre las medidas 
de precaución y respuestas que se deben hacer en casos de 
desastres naturales.
Objetivos1.4 
Perfil de la organización
Perfil de la organización
Perfil
Perfil de la organización
Perfil de la organización
Perfil de la organización
organización
organización
organización
2 Perfil de la organizaciónCAPÍTULO
8Visión Mundial trabaja en catorce países tiene a su cargo 
594 proyectos. En 4,500 comunidades patrocinadas 
aproximadamente 780,000 niños. Se calcula que diez millones 
de personas se benefician con el desempeño de su labor. 
La organización funciona en el país desde 1975. A partir de 1990 
amplió su cobertura por medio de tres entidades socias : la 
Fundación Visión Mundial Guatemala, la Asociación Guatemalteca 
para el desarrollo –Agudesa--, enfocada en microfinanzas, y la 
Asociación de Desarrollo El Conacaste y su Centro de Educación 
Popular 
–Cedep--, El Tule, especializada en educación transformadora. 
Visión Mundial Guatemala en los últimos tres años apoyó 
a 85,348 niños, niñas, adolescentes y a 390,400  personas. 
(Documento memoria de labores Visión Mundial Guatemala  2010)
Función
Visión Mundial Guatemala forma parte de World Visión International, 
es una organización humanitaria que trabaja alrededor del mundo 
a favor de la niñez, familias y comunidades pobres sin distinción de 
raza, género, étnia o creencia religiosa por medio del desarrollo 
transformador, promoción de justicia y atención a emergencias. 
La Organización apoya a niños, adolescentes y jóvenes y a otras 
personas  a travéz de 32 programas de Desarrollo de Área –PDA- 
en asocio con Organizaciones de Base comunitaria, presentes en 
siete departamentos de Guatemala.
En Visión Mundial trabajan el desarrollo comunitario, la atención en 
emergencias y la promoción de la justicia.
2.1 Perfil de la   organización
9Visión
“Nuestra Visión       para   cada   niño      y      niña, viva  en   toda   
su   plenitud, nuestra oración para cada corazón, la voluntad 
para hacer esto posible“ 
Misión
“Visión Mundial es una confraternidad internacional cuya misión 
es seguir a Jesucristo, trabajando con los pobres y oprimidos para 
promover la transformación humana, buscar la justicia y testificar 
las buenas nuevas del Reino de Dios”.
Valores Centrales
La Confraternidad de Visión Mundial comparte una idea común 
que se basa en seis valores centrales. 
Estos valores son los principios fundamentales que orientan y 
determinan lo que la organización hace.
• Somos cristianos
• Estamos comprometidos con los pobres
• Valoramos a las personas
• Somos mayordomos
• Somos socios
• Somos sensibles
Cultura Comunicacional
Visión Mundial Guatemala posee un plan de comunicación 
interna y externa con medios y canales que facilitan el traslado de 
información.
Internamente Visión Mundial cuenta con tres direferentes secciones 
la oficina nacional, local e internacional en las cuales trabajan 
estrategias de comunicación para el intercambio de información, 
así como la organización de proyectos trabajados. Para dicha 
comunicación utilizan como medio boletines mensuales, foliares, 
libro Memoria de Labores, calendarios y videos.
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Perfil Geográfico 
Departamento: San Marcos, Huehuetenango, Solola, 
Chimaltenango, Guatemala, Chimaltenango, Jutiapa, Chiquimula 
y Zacapa.
Población beneficiaria: 21,439 niños y niñas.
Personal capacitado:  755 líderes comuniatarios, 65 líderes 
municipales,  gerentes regionales involucradas  aproximadamente 
17,544 personas.
Perfil Demográfico
Edad: 18-50 años
Sexo: masculino y femenino
Educación: nivel primaria
Ocupación: líderes , técnicos comunitarios y personal de la 
organización con diversas ocupaciones.
Zona que Viven: En comunidades del área urbana y rural  de los 
diferentes departamentos de Guatemala.
Religión: todas
Idiomas: lengua materna.
Perfil Socioeconómico
Este proyecto esta enfocado a líderes comunitarios y por si mismo a 
las  difentes poblaciones comunitarias la cual en su mayoría son de 
clase media-baja y media-alta  los cuales desarrollan actividades 
enfocadas en el estudio y trabajo profesional en diferentes áreas. 
2.2 Grupo    Objetivo
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Perfil Psicográfico
Estilo de vida
Los gerentes regionales  como todo el personal de Visión Mundial 
son personas que disfrutan la convivencia en sociedad, estudios 
constante relacionados con su profesión, y estan en constante 
busqueda de superación.
Personalidad
Este aspecto varía por ser diferentes comunidades con 
distintas costumbres, buscan sobresalir de manera conjunta, en su 
mayoría se   interesan  la ayuda   humanitaria,  lectura, 
capacitaciones, materiales educativos, entretenimiento entre 
otros.
Cultural Visual
La cultura visual del grupo objetivo y sus hábitos visuales a los que 
tienen acceso son:
• Mantas vinílicas
• Vallas (en algunas comunidades)
• Afiches
• Volantes y
• carteles
Definición creativa
Definición creativa
Definición creativa
Definición cr
Perfil de la organización
Perfil de la organización
Definición creativa
Definición cr
3 Definición creativaCAPÍTULO
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Conjuntamente con las personas encargadas del proyecto 
a elaborar en Visión Mundial, se discutió la importancia de 
transmitir información   a las comunidades sobre las  respuestas 
de emergencia. a través de piezas gráficas que les sean útiles y 
suficientemente
claras.
Se planea elaborar piezas gráficas que estén adecuados al grupo
objetivo. A continuación se describen las ventajas y desventajas de
las piezas gráficas.
3.1 Análisis y selección   de piezas a diseñar
14
Pieza Gráfica Ventajas Desventajas
Material 
Educativo
1. El  grupo objetivo puede leerla  
en varios días, factor que ayudaría 
en la retención de información por 
más tiempo.
2. Es un material que puede ser 
compartida con las familias de las 
comunidades.
3. Por su tamaño puede 
transportarse fácilmente.
4. Es medianamente costosa su 
reproducción.
5. Dentro de su contenido posee 
espació para hacer anotaciones 
importantes
6. Su encuadernación permite 
desprender las hojas que sean 
sumamente necesarias para 
compartir información.
1. Por su pequeño tamaño puede 
extraviarse fácilmente.
2. Si es mal utilizada puede solo ser 
leída y guardada.
Folleto
1. Contiene aproximadamente 10 
hojas para colocar la información 
básica e importante utilizando 
algunas ilustraciones.
2. El receptor  puede leerlo varias 
veces.
3. Puede movilizarse fácilmente.
4. Es fácil reproducción.
 1. Únicamente se lee una vez y el 
material normalmente es olvidado.
2. No tiene fácil visibilidad 
al momento de necesitar la 
información.
3. No se puede dar otro uso mas 
que leerlo.
Desplegable 1. El desplegable puede estar 
ubicado en puntos estratégicos 
para su mejor utilidad y visibilidad.
2. Puede ser grande, lo cual ayuda 
a incluir suficiente información, 
ilustraciones y fotografías.
 1. Se interactúa con la pieza 
rápidamente
2. Puede ser leída por completo y 
no darle otro uso.
Análisis y selección
   de piezas a diseñar
Fuente: elaboración propia
Cuadro No. 1
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Elección de la pieza final
Finalmente conjuntamente con la Organización se decidió realizar 
un  material educativo tipo guia de apoyo para la preparación 
de respuesta de emergencia en las comunidades de alto riesgo 
dentro de las áreas de cobertura de Visión Mundial.
La necesidad que se tiene de este apoyo es notoria, no se contaba 
con un material de información propicia para accionar ante un 
desastre natural. Se eligió una guía educativa en la cual el receptro 
se autocapacite.
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El método creativo para la realización de la material educativo 
será el mapa conceptual.
Un mapa conceptual es una técnica usada para la representación 
gráfica del conocimiento, es una red de conceptos desarrollados 
en la década de 1960 por Joseph D. Novak
Su objetivo es representar relaciones entre conceptos en forma de 
porposiciones. Los conceptos están incluidos en cajas o circulos, 
mientras que las relaciones entre el se explicitan mediante líneas 
que unen sus cajas respectivas. Las líneas, a su vez tienen palabras 
asociadas que describen cuál es la naturaleza de la relación que 
liga los conceptos. 
Por medio del mapa conceptual  se establece entonces el 
concepto luego de generar ideas que involucran con  en el tema.
A continuación se presenta la herramienta utilizada para el 
concepto creativo.
3.2 Concepto   creativo
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Lluvia de ideas Maestros  
Niñez  Desastres
 
Naturaleza Emergencia
Rescate Auxilio
Ayuda   Cultura Guat.
Escuelas Educación
Respuesta de emergencia
Niñez
Pobreza 
Analfabetismo
Juegos
Recreación
Peligro
Vulnerabilidad
Cuidado 
Protección
Juguetes 
Niño
Plenitud
Joven
Cultura Guatemalteca
Trajes típicos de origen
Colores guatemaltecos
Tejidos
Trabajador
Arte
Ferias
Paisajes 
naturaleza
Fotografía
Ayuda
Policía
Bombero
Doctor
Naturaleza
Campesino 
Guarda bosques
Árboles
Salud
Cuidado
Planeta
Concepto
   creativo
Cuadro No. 2
Fuente: elaboración propia
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Concepto
   creativo
Para la propuesta se integran elementos como la información 
concreta y adecuada.
La diagramación de la guía será dinámica, llamativa y continuidad 
en el ritmo visual para la comprensión de la información con datos 
importanates y de interés para el grupo objetivo.
Frase del proyecto
“La mejor respuesta para una emergencia es la prevención”
“Informemonos para salvar vidas”
Estas frases  no estarán directamente en el material, sin embargo 
es la base y objetivo del diseño de esta pieza.
El concepto se basará en “El guarda bosques de Vision Mundial”, 
se pretende que un personaje pueda guiar al lector en toda la 
pieza y envíe o haga énfasis en alguna información importante 
sobre el tema para que la lectura sea de mas fácil comprensión, así 
también hacer el documento mas dinámico y cause mas intéres.
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Perfil de la empresa
Visión Mundial trabaja en catorce países tiene a su cargo 
594 proyectos. En 4,500 comunidades patrocinadas 
aproximadamente 780,000 niños. Se calcula que diez millones 
de personas se benefician con el desempeño de su labor. 
Es una organización humanitaria que trabaja alrededor del mundo 
a favor de la niñez, familias y comunidades pobres sin distinción de 
raza, género, étnia o creencia religiosa.
Visión
“Nuestra Visión para cada niño vida en toda su plenitud, nuestra 
oración para cada corazón, la voluntad para hacer esto posible“
Misión
Visión Mundial es una confraternidad internacional cuya misión 
es seguir a Jesucristo, trabajando con los pobres y oprimidos para 
promover la transformación humana, buscar la justicia y testificar 
las buenas nuevas del Reino de Dios.
Valores Centrales
La Confraternidad de Visión Mundial comparte una idea común 
que se basa en seis valores centrales. Estos valores son los principios 
fundamentales que orientan y determinan sus actividades.
Cultura Comunicacional
Visión Mundial Guatemala posee un plan de comunicación 
interna y externa con medios y canales que facilitan el traslado de 
información.
Internamente Visión Mundial cuenta con tres diferentes secciones: 
la oficina nacional, local e internacional en las cuales trabajan 
3.3 Brief
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estrategias de comunicación para el intercambio de información, 
así como la organización de proyectos trabajados. Utilizan  boletines 
mensuales, foliares, libro Memoria de Labores, calendarios y videos.
Externamente la organización enfoca gran interés en el traslado de
información para diferentes públicos, para lo cual utilizan como 
medios los muppies, manuales de educaron cristiana, brochures, 
foliares, mantas y folletos que son distribuidos en diferentes 
comunidades según sea la necesidad.
(Huellas de Transformación (2010). Memoria de Labores)
Objetivos
Diseñar material educativo para facilitar la  información 
sobre las medidas de precaución en casos de emergencia
por desastre natural, en las comunidades rurales de Guatemala
patrocinadas por la Organización Visión Mundial.
Objetivo Comunicacional
Elaborar material gráfico que contribuya a que Visión Mundial 
desarrolle capacidades en las personas sobre la  identificación de 
riesgos y como responder adecuadamente a las emergencias.
Grupo Objetivo
Perfil geográfico
Departamento: San Marcos, Huehuetenango, Solola, 
Chimaltenango,Guatemala, Chimaltenango, Jutiapa, Chiquimula 
y Zacapa.
Área: urbana y rural
Población beneficiaria: 21,439 niños y niñas.
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Perfil Demográfico
Edad: jóvenes y adultos de todas las edades.
Sexo: masculino y femenino
Educación: nivel primaria hasta universitaria
Ocupación: líderes, técnicos comunitarios y personal de la 
organización.
Zona que Viven: en comunidades del área urbana y rural de los 
diferentes de Guatemala.
Religión: todas
Idiomas: lengua materna.
Perfil Socioeconómico
Este proyecto está enfocado a líderes comunitarios y por si 
mismo a las  difentes poblaciones comunitarias la cual en su 
mayoría son de clase media-alta  quienes desarrollan actividades 
enfocadas en el estudio y trabajo profesional en diferentes áreas
Perfil Psicográfico
Estilo de vida
Los gerentes regionales  y el personal de Visión Mundial son 
personas que disfrutan la convivencia en sociedad, estudios de su 
su profesión, y están en constante búsqueda de superación.
Personalidad
Este aspecto varía ya que son comunidades con distintas
costumbres; se puede observar diferentes personalidades en la 
población que residen en la capital como en las afueras, aunque 
ambas buscan sobresalir de manera conjunta; en su mayoría se 
interesan por los deportes, lectura, capacitaciones, estudio y 
entretenimiento.
Planeación Ope
Planeación Ope
Planeación Opera
         Creativa Ope
Planeación Operat
Planeación O
Planeación O
Planeación O
4 Planeación OperativaCAPÍTULO
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Visita a Institución
*Definir pieza  o piezas gráficas editorial para el 
proyecto de graduación.
*Analizar las ventajas y desventajas de las piezas 
gráficas 
*Estudiar  el tema y la informacion que se necesita 
transmitir con las piezas graficas.
*Realizar el proceso de conceptualización del 
Proceso de Conceptualización
*Esquematización de conceptos
*Conceptualización teórica .
*Elaboración de Línea Gráfica.
*Descripción de estrategias creativas.
Primer Nivel de Proceso Creativo: Bocetaje
*Elaboración de Pre bocetos realizados a mano.
*Elaboración de Bocetos Finales
*Digitalizción de los bocetos hechos a mano, con 
pruebas de color y ubicación de texto.
*Fundamentación de primer nivel de bocetaje, en 
base a un proceso de investigación y diagnóstico.
Segundo Nivel de de Proceso Creativo
*Elección de las opciones de bocetos finales.
*Digitalización ambas opciones
*Ilustraciones, vectorización, edición de foto,
integración de color etc.
Etapa de Validación para la Organización, 
Profesionales de Diseño y G.O.
*Desarrollar una encuesta para evaluar 
funcionalidad del concepto, pieza, ilustraciones, 
etc. del proyecto de graduación para el Cliente y 
para profesionales de diseño.
P R O C E S O  C R E A T I V O
4.1 Flujograma    del proceso
No
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Tercer Nivel de Proceso Creativo: creación 
de arte final
*Correcciones en ilustraciones o texto.
*Montaje de texto.
*Revisión de colores, tamaños, etc. para impresión.
*Prueba de impresión 
Validación con Grupo Objetivo
*Si fuera posible una validación por medio de 
encuestas a las comunidades.
*Correcciones de las propuestas.
Visita a Institución Presentación de Propuesta Final
 
Muestra de la pieza o piezas finales corregidos.
Presentación de datos tabulados de las encuestas 
elaboradas.
Expicación de los objetivos del proyecto 
Visita a la institución para la validación del 
proyecto
*Explicación de todo proceso para la 
conceptualización del diseño final después de ser 
aceptado por el asesor.
*Aprobación de la conceptualización 
*Desarrollar la conceptualización del proyecto 
de graduación. Explicar todo su proceso: mapas 
conceptuales, conceptualización teórica, línea 
gráfica e implementación de concepto a la pieza 
editorial. Mencionar que esta conceptualización 
ha sido previamente aprobada por el asesor.
*Aprobación de Conceptualización.
*Eleccion de una propuesta 
FIN
No
No
Fuente: elaboración propia
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4.2 Cronograma    de trabajo
Actividad Tiempo estimado
Visita a la institución  3-4 semanas
Implementación del Concepto 1 semana
Etapa de prebocetaje 1 semana
Bocetos finales 1 semana
Digitalización de bocetos finales 2 semanas
Correcciones de asesor 2 dias
Primera validación con profesionales un día
tabulación de datos 2 días
Validación con grupo objetivo 2 días
Tabulación de datos 2 días
Correcciones 1 semana
Presentación del projecto a la institución 3 días
Correcciones por la institución 1 semana
Presenctación de proyecto final
Tabla No. 1
Funte: elaboración propia
Marco Concept
Marco Conceptu
         Creativa Ope
Marco Conceptual
Marco Conceptual
Marco Conce
Marco Conce
Planeación O5        Marco ConceptualCAPÍTULO
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La investigación de conceptos que integran el contenido del 
material, es imprescindible ya que  facilitan la comprensión así 
también a la elaboración de diseño dentro de las piezas graficas.
Plan de emergencia
Actualmente gran parte de población guatemalteca no cuenta 
con planes de emergencia  en caso de desastres naturales. Es por 
ello que Guatemala cuenta con el apoyo de la CONRED que es 
una onstitución que proporciona una metodología adecuada para 
la reducción de desastres, ellos definen al el plan de emergencia 
como  la planificación general que contiene una serie de cuatro 
fases como mínimo: prevención, mitigación, preparación, respuesta 
y recuperación (Rehabilitación y Reconstrucción).
Por el momento se busca capacitar a los pobladores desde las 
comunidades mas lejanas para actuar ante diferentes situaciones 
de emergencia, asociándose con otras organizaciones de apoyo 
humanitario.
Reducción de riesgo ante desastres naturales
 Es importante tomar conciencia de la importancia de capacitarse 
y contar con un plan de acción para responder en caso de 
emergencia.
El plan de acción consta de un proceso participativo desarrollado 
desde los territorios a través del cual los actores clave del desarrollo 
local se apropian, se fortalecen y capacitan  para impulsar las 
acciones necesarias destinadas a reducir los niveles del riesgo; 
modificar las condiciones que lo generan, eliminarlo hasta donde 
sea posible y controlar la generación de nuevas condiciones de 
riesgo de desastres para poder avanzar hacia formas de mayor 
sostenibilidad y seguridad para los beneficios , la población y el 
ambiente. 
Dimensión
   social5.1
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Desastre
Se le llama así a la interrupción y alteración severa e intensa que 
trastorna gravemente el funcionamiento normal de una comunidad 
o sociedad, provocado por un evento físico potencialmente 
destructor, de origen natural o antrópico, determinado por 
condiciones de vulnerabilidad latentes en la sociedad, que 
puede causar importantes pérdidas de vidas humanas, materiales, 
económicas, productivas o ambientales, que amenaza la forma 
de subsistencia y desarrollo de un territorio, comunidad, grupos de 
personas y ecosistemas. 
Alerta
 Es importante contar con alertas que adviertan sobre las situaciones 
por las que se pueden suceder y así evitar daños.
Alerta se le llama a una situación que se declara, a través 
de instituciones, organizaciones e individuos responsables y 
previamente identificados, que permite la provisión de información 
adecuada, precisa y efectiva, previa a la manifestación de un 
fenómeno peligroso, en un área y tiempo determinado, con el 
fin de que los organismos operativos de emergencia activen 
procedimientos de acción preestablecidos y la población tome 
precauciones específicas para evitar o reducir el riesgo al cual está 
sujeto. Además, de informar a la población acerca del peligro, los 
estados de alerta se declaran con el propósito de que la población 
y las instituciones adopten una acción específica ante la situación 
que se presenta. 
Manual
La función del manual es dar información especifica y secuencial 
para que se pueda llevar a cabo un tarea.
En un manual se especifica de manera detallada y cuidando no 
dar lugar a equivocaciones, por lo tanto el manual es una guía 
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practica que debe marcar con claridad los criterios sobre el tema 
tratado.
La guía didáctica 
Es un material totalmente informativo y educativo, que se adapta 
a las necesidades tanto de requerimiento de información así como 
también de diseño.
Material educativo
Los materiales educativos son componentes de calidad, son 
elementos concretos físicos que portan mensajes educativos.
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El presente proyecto llevará piezas gráficas que seas accesibles y 
de fácil comprensión  y manipulación para cualquier situación en 
la que se requiera de su apoyo.
Es importante resaltar las ventajas que tiene dicha pieza gráfica 
tales como:  que puede ser leída en varios días ,factor que ayudara 
en la retención de información en mayor cantidad de tiempo, 
por su pequeño tamaño puede transportarse fácilmente y  por su 
mediano costo de reproducción puede cubrir  a todas las personas 
que requieren de dicha información.
Dicho material estará expuesto para los trabajadores de la 
organización, técnicos y lideres de las comunidades bajo la 
protección de Visión Mundial.
La pieza será adaptada a las necesidades no solo de información 
que necesita el personal y las comunidades, sino también 
cumpliendo la necesidad de diseño que tiene la organización para 
transmitir de dicha información.
Dentro del material se utilizará un personaje haciendo mas 
dinámica y amena la lectura, al igual que imágenes que refuercen 
en contenido.
Por la necesidad que se tiene de transportar dicho material y tenerlo 
al alcance en un momento de emergencia, se realizo a una escala 
pequeña para que el personal pueda traerla consigo en la bolsa 
del chaleco que los identifica, así también se pensó en una bolsa 
impermeable la cual lo protegerá de cualquier cambio climático o 
bien del propio uso que se le da para evitar su deterioro.
Dimensión
 funcional5.2 
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Para lograr transmitir las ideas esenciales del mensaje de forma 
clara y directa se usara para ellos elementos gráficos que de forma 
al mensaje y lo hagan fácilmente entendible por los destinatarios 
del mismo. La pieza a diseñar constaran de una línea gráfica limpia, 
basándose en las normativas de diseño de la institución.
Dentro de los elementos gráficos que se trabajaran en el diseño son 
los siguientes:
Tipografía:
Se utilizara una tipografía simple y de mediano tamaño, ya que 
los medios que se utilizaran para su visualización deben ser claras 
y sencillas para su rápido entendimiento, y a su vez siguiendo las 
normas del manual de marca de la organización.
Paleta de color:
La organización cuenta con una paleta de colores, los cuales están 
establecidos en el manual de marca y por ello el diseño se regirá 
a la utilización de estos colores, así también el proyecto estará 
apoyado por una variedad de colores llamativos que capten la 
atención del observador  y a través de el entender su  significado 
como parte de la información que se quiere transmitir.
Estilo:
El estilo de diseño será una línea grafica  limpia y sencilla para su 
fácil comprensión y por la utilidad que se le da de ser de rápida 
comprensión para un momento de emergencia.
La Organización trabaja con una línea simple ya que su interés 
porque las personas lo entiendan rápidamente es su objetivo 
principal.
Imágenes o ilustraciones:
En su mayoría el material gráfico constara de fotografías y algunas 
ilustraciones claras y sencillas que faciliten el entendimiento.
Dimensión
    estética5.3 
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Toda la información contenida en el  el material, es información 
respaldad por  la organización. 
La distribución y reproducción está a cargo de personal responsable 
del proyecto.
Por se una institución que patrocina a familias de bajos recursos 
se tendrá el cuidado en que las imágenes no reflejen condiciones 
sensibles a la autoestima de las personas.
El material no podrá sufrir ningún cambio que no esté autorizado 
por el gerente de comunicaciones y gerente de HEA (respuesta de 
emergencia).
El proyecto contempla el factór ambiental y económico en cuando 
a la impresión del material
Valores
Espiritu de servicio: aportar un trabajo digno y edicaz dedicado a 
prevenir y capacitar para saber cómo reaccionar antes, durante y 
despupés de un desastre natural.
Respeto: Respetar la dignidad humana, promoviendo el cuidado 
de todas las personas que se encuentren en determinada situación 
sin distinciones.
 
Dimensión
   ética5.4 
Proceso de prod
Proceso de prod
Proceso de prod
Proceso de prod
  gráfica
         Creativa Ope
     Proceso de produ 
gráfica y valid
Planeación O6CAPÍTULOProceso de producción gráfica y validación 
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Para lograr transmitir las ideas esenciales del mensaje de forma 
clara y directa se usará elementos de fácil comprensión por el 
grupo objetivo. Las piezas a diseñar constaran de una línea gráfica 
limpia, con base en las normativas de diseño de la institución.
El material contará con ilustraciones, fotografías y colores que 
mantendran la unidad gráfica del diseño. Estos son los siguientes:
Tipografía
Cuerpo de Contenido: Gill Sans ligth 11pts, y para tablas 9pts.
Titulos y otros: Gill Sans Regular 14tps, y 10pts para tablas.
Este tipo pertenece a la familia de Palo Seco, la cual se caracteriza 
por ausencia de serifs, y por la sencillez de la letra. Es de fácil lectura 
y es la tipografía institucional.
Gill Sans Ligth
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Gill Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Gill Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
6.1 Previsualización
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Paleta de color
La organización cuenta con una paleta de colores, los cuales están 
establecidos en el manual de marca y por ello el diseño se regirá a 
la utilización de estos colores, así también  se complementará con 
los colores de alerta que ayudan a enteder su significado como 
carte de la información que se quier transmitir.
Los colores de las ilustraciones concervan la imagen de la 
organización.
CM YK RGB
CM YK RGB
NARANJA PANTONE 021
CM YK RGB
Naranja Pantone 021
   CMY            RG
   C K           B    CMYK           RGB
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Estilo
El estilo de diseño será una línea grafica limpia y sencilla para 
su fácil comprensión y por la utilidad que tiene al ser  de rápida 
comprensión para un momento de emergencia.
La Organización emplea una comunicación simple y sencilla para 
que el receptor comprenda el mensaje rapidamente.
Imágenes o ilustraciones
En su mayoría el material gráfico constara de fotografías y algunas 
ilustraciones claras y sencillas que faciliten y guien la lectura del 
documento.
Formato
Será adecuado al tamaño del bolsillo de los chalecos que utiliza el 
personal, de esta forma es más accesible en el momento requerido.
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6.2 
Primer nivel de
Visualización
Proceso de 
   bocetaje
Ilustraciones
Para las ilustraciones se pensó en un personaje que guie e imprima 
dinamismo el documento en el transcurso de la lectura.
El personaje se eligió por la  necesidad de alguien que representará 
el área de respuesta a emergencias en comunidades cubiertas 
por la organización. Pablo es un guardabosques que enseña a los 
pobladores la manera correcta de reaccionar ante un desastre 
natural, representa a los líderes comunitarios y se caracteriza por 
las habilidades que tiene de resolver y asistir a las personas ante 
situaciones de emergencia.
Al crear el personaje se tomó en cuenta el perfil geográfico donde 
estará involucarado para definir sus carateristicas fisicas y asi evitar 
distinción de razas. 
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TITULO
logo
foto
Primera Propuesta
Portada
En este boceto se colocaron elementos gráficos para representar un 
concepto cuadrado o en bloques  donde se ubican en diferentes 
áreas, la fotografía, el titulo y el logo los cuales están ecerrados en 
cuadros que los dividen, pero al mismo tiempo se involucra el uno 
con el otro, pensando en colocar degrades para hacer parte uno 
del otro.
En el bloque que ocuparía la foto sería una familia patrocinada 
por la organización recibiendo alguna donación por parte de ellos 
para representar un poco a lo que se dedica la organización.
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titulo
logo
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
Primera Propuesta
Portada
En esta segunda propuesta se pensó en integrar aún más el 
concepto de naturaleza y el guardabosques de Visión Mundial 
integrando un ámbito en el cual el personaje se  va a desenvolver 
y por ello se hizo una montaña representando  el bosque y en 
la parte inferior utilizar un collage de fotos que  mostrará las 
actividades que trabaja la organización.
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Primera Propuesta
Páginas interiores
Segunda Propuesta
Páginas interiores
En esta primer propuesta se pensó en una diagramación sobria 
que permita que la lectura del material. Se trabajó dos columnas 
justificadas a la izquierda ya que por el espacio reducido de texto 
se debe evitar el corte de palabras para su fácil comprensión. 
Las hojas llevan contornos como parte del diseño  donde se 
aplicará marca de agua con el nombre del material y así, con ese 
elemento; mantener la unidad gráfica en todo el manual.
En esta segunda propuesta se aplicó el concepto de “desastres 
naturales” representando en cada página diferentes desastres 
tales como en la primer hoja que son incendios, y en la segunda 
inundaciones y así trabajar cada página con diferente situación de 
emergencia, manteniendo siempre la utilización de sos columnas.
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Primera  propuesta
índice
Segunda propuesta
índice
La primera propuesta es simple, se procuró mantener la formalidad 
del material en la primera página del documento. Se incluyó una 
parte de lado izquierdo para colocar una fotografía que represente 
a la organización.
En está segunda propuesta se trabajó los mismo elementos de la 
primera aunque se tomo la desición de hacer mas equilibrado 
ambos lados, donde iria la fotografía y donde iría el indice.
Se penso como segunda opción ya que como se menciono 
ateriormente por ser de las primeras páginas del documento 
tambien se busca impactar al leyente y causar interes por el 
material y por ello se escogión como mejor opción.
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Aquí se presenta una propuesta de diseño estructural de los 
flujogramas que iran dentro del documento, esta realizado con la 
intención de buscar la mejor forma de mantener la estética en el 
diseño, guardando sobriedad y formalidad. Se utilizaron cuadrados 
como tradicionalmente se trabajan cada uno se le aplicaria 
diferentes colores institucionales para mantener la línea gráfica.
Primera  Propuesta
Flujogramas
Segunda Propuesta
Flujogramas
Se muestran los mismos elementos, se mantiene forma de aplicación 
del color, aunque la forma de cada cuadro varia, se ovalaron las 
esquinas para provocar una mejor estética  así como también se 
analisó un pequeño detalle en la parte inferior de cada forma para 
mantener unidad y crear un detalle mas elaborado y atractivo. 
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logo
información
contacto
En esta propuesta se utilizó con elementos gráficos que mantengan 
unidad gráfica respecto al concepto que se elija, se intenta hacer 
una contraportada limpia con un poco de color en la parte inferior.
logo
Información
Primera Propuesta
Contraportada
Segunda Propuesta
Contraportada
En este segundo boceto se trabajó unicamente la información de 
la organización dejando completamente en blanco el fondo para 
captar la atención en la información de la  institución
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Elementos gráficos incluidos en la 
diagramación y diseño
Ambos elementos estarán incluidos dentro del material ya que 
forman parte del concepto de “Guarda Bosques de Visión 
Mundinal” así también el titulo del proyecto que se basa en desastres 
“naturlaes” pensando en ello se escogieron dichos elementos y 
tmabién para mantener la  unidad gráfica en el manual.
Estos elementos  estarán aplicados con los colores que se trabajen 
en el material, narnaja y verde y podrías estrar trabajados con 
un poco de opacidad ya que no se pretende que sea lo más 
importante del manual.
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Se elaborarón las primeras propuestas de la pieza gráfica de las 
cuales se escogieron, con la ayuda de expertos en diseño y de la 
organización a la que esta dirigida, se consideran la mejor opción 
porque cumplen con el objetivo al que se pretende llegar al ser 
un material sobrio y formal guardando la imagen del mismo. El 
concepto  “El guarda bosques de Visión Mundial” es el concepto 
con el que se trabajará el material.
Fundamentación 
    de la desición final
logo
información
contacto
Páginas internas
Indice Páginas de flujogramas
Portada y Contraportada
titulo
logo
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
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En esta primera étapa de bocetaje se realizó una exposición con 
estudiantes de diseño gráfico, en la cual se dio una explicacion del 
proceso de bocetaje y conceptualización del mismo.
Luego de una puesta en común tanto con los estudiantes como 
con el supervisor de proyecto, para decidir sobre el concepto más 
adecuado para la elaboración de la guía.
En esta etapa no se lograron datos cuantitativos, ya que solo se 
utilizon una puesta en común y exposición del mismo.
Después de un analisis e intercambio de ideas y sugerencias tanto 
de estudiates como de profesionales se consideró como mejor 
opción aplicar el concepto  “Guarda Bosques de Visión Mundial “ 
primer propuesta de bocetaje dada, ya que se aplica mejor al 
tema de la guía, así también se tomo en cuenta la observación 
del asesor del proyecto acerca del integrar  más elementos que 
se adapten al concepto creativo, trabajar más en concepto en la 
portada del material.
   
Instrumentos de 
   validación
Resultados 
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Los bocetos presentados como primera opción para la guía de 
Respuesta de Emergencia pretende mostrar el concepto que se 
aplicará en el mismo y el que se escogió ¨ Guarda Bosques de Visión 
Mundial¨.
La partes de la pieza gráfica  consta de ilustraciones, fotografías 
y colores que en algun momentos según su necesidad avance y 
adaptación al tema podrian variar.
 
El uso de ilustraciones que acompañan al texto es uno de los 
elementos visuales gráficos que contribuyen a la comprensión del 
mismo, además hace atractiva la lectura.
Descripción y 
   fundamentación
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6.3 
Segundo nivel de
Visualización
Proceso de 
   bocetaje
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MundialMundial
Mundial
Asuntos
Visión Mundial
Respuesta a Emergencia
Asuntos Humanitarios
 Emergencia
Visión Mundial
V i s i ó n V i s i ó n 
Respuesta a Emergencia
Asuntos Humanitarios
Contenido
Presentación
Objetivos
Alcances
Desarrollo
Declaración de alerta e interpretación 
de colores
Protocolos generales de acción
Flujograma general de respuesta en Visión 
Portada
Indice
Portada
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Contra portada Hoja de créditos
Proceso de 
   bocetaje
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En está segunda etapa se trabajó el diseño de páginas más 
relevantes del material, con la cual  se pretende acercarse a la 
propuesta final.
En la diagramación y diseño de páginas internas se utilizarón los 
elementos predeterminados, se aplicarón en la diagrmación y 
diseño de páginas internas para la validación de su funcionalidad 
y cumplimiento de objetivos del material.
Los  bocetos incluyen la posicion del texto, ilustraciones  del personaje 
principal con colores utilizados comunmente para guarda bosques. 
Se colocó bocetaje de cómo el personaje interactur en el  material 
como guía del mismo, la colocación de fotografías que apoyarán 
el contenido de la guía, todo trabajado a color.
Descripción de
            bocetos
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Se  implementaron  encuestas  con preguntas cerradas para 
conocer   la opinión sobre la  guía por parte de profesionales. 
La evaluación se elaboró en la organización donde se esta llevando 
a cabo el proyecto “Visión Mundial Guatemala” con la finalidad 
de validad el material elaborado sobre los procedimientos de 
respuesta en caso de emergencia por desastres naturales.
Se busca que ellos  tener un conocimiento mas amplio sobre 
los temas, al igual que la opinion sobre de el tipo de ilustración 
y elementos contenidos en el documento en el cual puedan 
especificar o aportar detalles necesarios o innecesarios mediante 
las opciones proporcionadas.
Al finalizar la encuesta se presento un espacio de observaciones 
con el fin de sintetizar el pensar de los encuestados  y sus opiniones 
y así tomar en consideración los elementos a modificarse dentro de 
las guías.
   
Instrumentos de 
   validación
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Se realizó la encuesta con Profesionales  entre ellos diseñadores 
gráficos de la institución donde se llevó a cabo el proyecto y otros,
se realizó la encuesta a 15 personas.
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Los colores utilizados para la guía son:
2
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Se elaborara una guia didáctica, considera 
que el diseño relaciona con el tema es:1
Resultados de 
   validación
Excelente
Excelente
Bueno
Bueno
5%
95%
Comentario: El 95% consideran excelente el diseño relacionado con el 
tema. Por lo tanto se realizarán los cambios sugeridos.
Comentario:Los resultados muestran que el 80% cree excelentes los 
colores utulizados y un 20% buenos, por lo tanto se realizarán los ajustes 
para mejorar.
Fuente: elaboración propia
Fuente: elaboración propia
Gráfica no. 1
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Excelente
Bueno
Regular
Malo
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Considera la tipografía (letra) de los titulos:
Considera la tipografía (letra) del contenido:
3
4
90%
90%
10%
10%
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Considera las ilustraciones:
5
40%
20%
40%
Resultados de 
   validación
Excelente
Bueno
Excelente
Bueno
Excelente Bueno
Regular
Comentario: El 90% considera excelente la típografía de los titulos y el 
10% bueno, por lo tanto quedará de esa forma ya que la tipografía es 
establecida en el manual de marca y no puede modificarse. 
Comentario: El 90% considera excelente la típografía del contenido y 
el 10% bueno, por lo tanto quedará de esa forma ya que la tipografía 
es establecida en el manual de marca y no puede modificarse. 
Comentario: El 40% considera excelente las ilustraciones, el otro 40% 
bueno y 20% regular, por lo tanto se harán modificaciones sugeridas.
Fuente: elaboración propia
Fuente: elaboración propia
Fuente: elaboración propia
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Excelente
Bueno
Regular
Malo
Excelente
Bueno
Regular
Malo
El formato utilizado para la guía es de 7x5 
pulgadas(un poco mas pequeño que media 
carta).¿Considera este formato adecuado?
El concepto “El guarda bosques de Visión 
Mundial¨a utilizarse para la guía es:
6
7
100%
90%
10%
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Considera la diagramación de la guía:
8
80%
20%
Resultados de 
   validación
Excelente
Excelente
Excelente
Bueno
Bueno
Comentario: El 90% considera excelente el concepto creativo y el 10% 
bueno, por lo tanto se aptarán cambios sugeridos para su mejoria. 
Comentario: El 80% considera excelente la diagramación de la guía y el 
20% buena, por lo tanto se le realizarán mejorias para su funcionalidad. 
Fuente: elaboración propia
Fuente: elaboración propia
Fuente: elaboración propia
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Excelente
Bueno
Regular
Malo
Considera la portada
10
Excelente
Bueno
Regular
Malo
Considera la aplicación de fotografía e 
ilustración dentro del material:9
80%
10%
100%
Resultados de 
   validación
Excelente
Bueno
Excelente
Comentario: El 90% considera excelente la aplicación de fotografías e 
ilustración dentro del material y el 10% bueno, por lo tanto se realizarán 
los cambios sugeridos.
Comentario: El 100% considera la portada del material excelente por lo 
cual no requiere ningun cambio. 
Fuente: elaboración propia
Fuente: elaboración propia
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Según comentarios de los encuestados se deben modificar algunos 
aspectos, considerando que hay opiniones muy diversas.
Estas fuerón algunas de las observaciones:
1. El formato es adecuado y no se requiere ningún cambio
2. En cuanto a la tipografía les parece la mejor opción, ya que se 
siguieron los lineamientos del manual gráfico.
3. En cuanto a las ilustraciones, se mencionó  la opción de 
colocarle al personaje colores y vestimenta que utilizan en la 
organización para hacerlo más propio.
4. Los colores aplicados, los fondos y manejo de fotografías 
no requieren de ningún cambio, excepto la selección de 
diferentes fotografías.
5. El concepto aplicado fue bien aceptado.
6. EL diseño de la portada fue aprobado por los tres profesionales, 
únicamente con algunos cambios en texto.
Los bocetos presentados como segunda etapa del diseño de la guía 
de Respuesta de Emergencia, luego de ser evaluados y recopilar 
opiniones y sugerencias se tomaron las siguientes desiciones: 
Se cambiará la imagen del personaje, ya que  es necesario   que 
represente  y se identifique con la imagén de la organización, para 
ello  en la siguiente  étapa se adaptará  el vestuario del personal de 
emergencia, así tambien se deberá trabajar    en elementos gráficos 
que    se apropien más del concepto creativo por la importancia 
que tiene la identificación del mismo en todo el material.
Correcciones en la diagramación que ayuden a facilitar la lectura 
del contenido, justificación de texto, márgenes, interlineado etc.
Descripción y 
   fundamentación
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Proceso de 
   bocetaje6.4 Tercer Nivel de
Visualización
60
61
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En esta tercera étapa de bocetaje se realizaron las correcciones y 
ajustes en el diseño del material. 
El  trabajo  de diseño que se efectuo es de alta calidad, en el caso 
de las ilustraciones se realizó el cambio de vestimenta del personaje 
para  que se identifique como miembro de la organización, los 
colores y tipografía no fuerón modificados. 
En esta etapa se incluyó elementos que refuerzen  el concepto 
creativo en cada página como las abstracción de hojas en las 
páginas que complementarán el concepto.
Los cambios que se hicieron no fueron drásticos pero  le dieron 
sobriedad al material.
La portada se consideró como la mejor opción ya que se integra 
el concepto creativo y ala vez se involucran fotografías que 
representan el trabajo de la organización conservando los colores 
intitucionales que mantienen la identidad coorporativa.
Las páginas interiores conservan el concepto y la unidad gráfica 
con la aplicación de un fondo utilizando como marca de agua el 
titulo del Manual.
 
Descripción de
            bocetos
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En esta etapa como en las anteriores se implementó una encuesta 
como instrumento de evaluación para conocer la opinión sobre la 
guía/ manual por parte del grupo objetivo.
Se busca tener una comprensión y aceptación del material en el 
que se evalúan todos aspectos que forman la guía como lo son la 
tipografía, ilustraciones, identificación de colores, comprensión de 
contenido.
Al finalizar la encuesta se presento un espacio de observaciones 
con el fin de sintetizar el pensar de los encuestados  y sus opiniones 
y así tomar en consideración los elementos a modificarse dentro de 
las guías para asi concluir el material diseñado.
La evaluación se elaboro en la organización donde se esta 
realizando el proyecto “Visión Mundial Guatemala” con la finalidad 
de valida el material elaborado sobre los procedimientos de 
respuesta en caso de emergencia por desastres naturales, en el 
cual se convoco a las personas representantes y encargadas del 
tema del proyecto.
Para el proceso de validación se conto con el apoyo y disponibilidad 
de las personas y jefe inmediato del proyecto para su realización.
Se tubo el inconveniente que únicamente se logro encuestar a 
veinte personas  del grupo objetivo  en diferentes días ya que por 
el trabajo que realizan los horarios no eran factibles para ellos.
En cuanto a recursos utilizados fueron brindados sin ninguna 
complicación.
   
Instrumentos de 
   validación
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Acuerdo
Medianamete de acuerdo
Desacuerdo
Adecuada
Podría ampliarse más
¿Considera que está guía podría ser una 
herramienta necesaria para ampliar el tema 
sobre la importancia de los procedimientos 
de respuesta de emergencia por desastres 
naturales?
Considera que la información que contiene 
la guía es:
1
2
100%
90%
10%
Se realizó la encuesta a Profesionales de la institución donde se 
llevó a cabo el proyecto, y se realizó la encuesta a 20 personas.
Se pudo observar el interés de los mismos en el tema, ilustraciones 
y guía en general.
Aportaron comentarios que ayudaron a fortalecer el material.
Resultados de 
   validación
Acuerdo
Adecuada
ampliar mas
Comentario: Los resultados muestran que el 100% considera que 
el material es una herramienta necesaria para apliar el tema de 
emergencia por desastres naturales.
Comentario: El 90% considera adecuada la información que contiene 
le material, y el 10% que podría ampliarse más. Por tanto se incluirá más 
información proporcionada por la organización.
Gráfica 1
Gráfica 2
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Considera la típografía (letra) del contenido:
4 100%
Interesantes y 
adecuadas para la 
guía
Poco interantes y 
adecuadas para la 
guía
Deben ser mejoradas ya
que no llamaron mi 
atención
Considera las ilustraciones5 80%
20%
No es adecuada, me 
fue difícil leer el texto.
Es adecuada, se 
comprende fácilmente
Debe utilizarse otro tipo
No es adecuada, me 
fue difícil leer el texto.
Es adecuada, se 
comprende fácilmente
Debe utilizarse otro tipo
La tipografía (letra) de los títulos :
3 100%
Resultados de 
   validación
Adecuada
Adecuada
Adecuada
Poco interesante
Comentario: El 100% comprendió la tipografía utilizada para los titulos 
del material, por tanto no es necesario modificarla.
Comentario: El 100% comprendió la tipografía utilizada para el 
contenido de la guia, por tanto no es necesario modificarla.
Comentario: El 80% considera las ilustraciones interesantes y 
adecuadas, el 15% que se deben colocar más ilustraciones. Por tanto, 
se mejorarán, agregarán ilustraciones y se les definira la imagen de la 
organización.
Gráfica 3
Gráfica 4
Gráfica 5
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¿Cómo considera este formato para la 
guía?7
50% 50%
Excelente
Buena
Regular
Mala
Me gusta el colorido de 
la guía, se resalta los detalles 
de las ilustraciones.
Considero que tiene mucho 
color
Se debería de considerar
 la guía  a un solo color.
 
No me gradaron los colores 
de la gupia, tiene mucho del 
mismo color.
¿Qué opina sobre los colores utilizados para 
la guía?6
95%
5%
Resultados de 
   validación
Me gusta
Excelente
Mucho color
Buena
Comentario: Al 95% le gustan los colores de la guia y el 5% considera 
que tiene mucho color, por lo tanto por ser un porcentaje minimo los 
colores no variaran. 
Comentario: El 50% consideró excelente el formato aplicado para la 
guia y el 50% buena.Por tanto no se cambio ya que los encargados del 
proyecto establecieron el formato por normas de uso. 
Gráfica 6
Gráfica 7
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En general  ¿cómo califica el material?
9
90%
Me parece interesante, 
contienen imágenes y 
contenido adecuado.
Se deberán de mejorar 
aspectos como el contenido.
Se deberár de mejorar 
aspectos como ilustraciones.
 
Se deberás de mejorar 
aspectos como el contenido 
y las imágenes. 10%
Considera la portada de la guía:
8
Excelente
Buena
Regular
Mala
100%
Resultados de 
   validación
Excelente
Me parece
Mejorar
Comentario: Los resultados muestran que el 100% considera excelente 
la portada del material. 
Comentario: El 90% le parece intersante el material respecto a las 
imágenes y el 10% considera mejorar aspectos como el contenido. Por 
tanto se incluira contenido que fue analisado durante la encuesta.
Gráfica 8
Gráfica 9
Fuente de gráficas: Elaboración propia
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Según comentarios en general  del grupo objetivo, directores, 
coordinadores, lideres y comunicadores  se deben modificar 
algunos aspectos, considerando que hay opiniones muy diversas.
1. En cuanto a colores aplicados, concepto, diseño y diagramación 
del material no se requiere ningún cambio.
2. Se tomó en cuenta la observación del color en el personaje 
para la identidad de la organización.
3. Se considero eliminar y dejar esporádicamente algunas 
fotografías.
4. El formato es adecuado y no se requiere ningún cambio, lo 
consideran apropiado para el uso.
5. En cuanto a la tipografía, se mencionó subir un punto de tamaño 
en algunas páginas para su mejor legibilidad.
6. En  cuanto al diseño de la portada y contra portada les pareció 
apropiada y no se requiere de ningún cambio.
7. Por ultimo reducir el numero de páginas, eliminando como se 
menciono anteriormente fotografías.
Estaas observaciones fueron modificadas o adaptadas según 
la necesidad de la pieza, ya que en esta etapa se pretende 
aproximarse al producto final.
Observaciones colocadas dentro de la encuesta por los 
profesionales:
 Reducir el número de páginas, subir un punto al tamaño de la 
letra, trabajar un poco más las fotografías.
Se debe revisar las fotografías, que hay muchas y adecuar algunos 
títulos.
Es evidente que se comprendió muy bien la línea gráfica de la 
institución y la aplicación del manual de marca. ¡Felicitaciones!
Descripción y 
   fundamentación
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Propuesta 
   gráfica final
Portada
Indice
Portada 
interna
70
71
72
73
74
75
Contra 
portada
Hoja de 
créditos
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Con base  en los resultados obtenidos en el proceso de validación 
de la pieza gráfica de la guía didáctica de los procedimientos 
de respuesta en caso de emergencia, se realizaron los cambios 
sugeridos para concluir con la propuesta final adecuada para el 
grupo objetivo y su funcionalidad.
La propuesta se trabajó de la siguiente manera:
Código Icónico
La propuesta final contempla ilustraciones más detalladas y 
adaptadas a la imagen de la organización, brindando un diseño 
más sencillo e integrado al contenido del material, por medio de 
las ilustraciones la propuesta tiende a ser más llamativa y causa 
más interes en el grupo objetivo.
Dentro del material también hay apoyo de fotográfias que buscan 
reperesentar el entorno de manera real, que el lector lo indentifique 
y así también reforzar al contenido.
Fundamentación 
   gráfica final
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Código cromático
En la propuesta final se aplica color a cada elemento según su 
significado o representación. Los resutados demostraron que aún 
siendo la propuesta anterior aceptable por el grupo objetivo y así 
mismo se identificaba con el tema a tratar, ya que se aplicarón 
los colores que representaban el  contenido de emergencia por 
desastres naturales.
Se utilizarón los colores del semáforo para representar los estados 
de alerta. Así también se utilizarón colores afines a la naturaleza 
que esta involucrado con el tema a tratar.
El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa 
armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura.
Tiene una fuerte relación a nivel emocional con la seguridad. Por 
eso en contraposición al rojo (connotación de peligro), se utiliza en 
el sentido de “vía libre” en señalización.
El amarillo puro y brillante es una llamada  de atención, por lo que 
es frecuente que los taxis sean de este color en algunas ciudades.
En exceso, puede tener un efecto perturbador e inquietante.
C= 018  M=000  Y=100  K=031
R= 159  G= 169  B= 030
C= 6  M=0   Y=97  K=0
R= 247  G= 236  B= 15
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C=33  M=99   Y=97  K=0.09
R= 237  G= 28   B= 36
C=029  M=80   Y=100  K=028
R= 102  G= 051   B= 000
C=00  M=165  Y=100  K=000
R= 255  G= 102   B= 000
El naranja combina la energía del rojo con la felicidad del amarillo. 
Se le asocia a la alegría, el sol brillante y el trópico.
Tiene una visibilidad muy alta, por lo que se suele utilizar en avisos 
importantes, prohibiciones y llamadas de precaución.
El color café  representa la salubridad. Si bien podría considerarse 
un poco aburrido, por otra parte representa la constancia, la 
sencillez, la amabilidad, la confianza, y la salud.
El gris es el color de la evasión, independientemente de que sea un 
gris claro o un gris oscuro. Esto se relaciona con separarse de todo, 
permanecer al margen de todo, y huir de compromisos impuestos.
El azul claro y el azul cielo, nos hacen sentir tranquilos y protegidos 
de todo y las actividades del día; también es aconsejable contra 
el insomnio
C=029  M=80   Y=100  K=028
R= 102  G= 051   B= 000
C=000  M=011   Y=020  K=047
R= 149 G= 137   B= 125
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Código tipográfico
En cuanto a la tipografía  no se tuvo la posibilidad de combinación 
o elección, ya  que según las normas de marca de la instutución 
en todo material aplicán la misma tipografía para mantener la 
normativa de la imagen.
Se utilizó la tipografía Gill Sans en sus diferentes formas light, regular 
y bold.
Cabe mencionar que esta tipografía tiene como carácteristica 
principal su fácil legibilidad y compresión.
La páginas que se conbinan con ilustraciones se trabajaro a 24pts 
con estilo bold para llamar la atención del lector y sea de facil 
lectura.
Así mismo para el contenido se implementó la misma tipografía 
variando a 11pts ya que es la medida que se tiene en el manual 
de marca y no se puede modificar, a escepción de las tablas que 
dependiendo de la cantidad que información requerida vario a 
tamaño de 9pts estilo Ligth.
Respuesta
 Emergencia
Gill Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 Gill Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Gill Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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Formato
El formato aplicado en la guía es un elemento importante, ya 
que  era importante tomar en cuenta la facilidad del manejo y de 
eltamaño adecuado que permite abarcar todo el contenido y sea 
de fácil comprensión, el tamaño implementado es de 7¨x 5¨.
1. La propuesta final busca contemplar factores importantes como: 
Por medio del apoyo de las ilustraciones el lector encuentre una 
forma dinámica en la lectura, captar su atención por medio de 
los elementos que lo integran. 
2. Que la información incluida sea precisa, adecuada y fácil de 
comprender apyandose por las características incluidas en la 
tipografía.
3. Los colores utilizados representen la realidad en que se desarrolla 
el contenido  y no confundan al lector.
Diagramación
Carácteristicas que contiene la diagramación 
• Se diagramarón 105 páginas,
• Se utilizará dos columnas. 
• Los márgenes cortos para integrar el contenido.
• La porta y contraportada se diseñaron a full color.
1.3cm
1.3c
m
Marco Concept
Marco Conceptu
         Creativa Ope
Marco Conceptual
Marco Conceptual
Marco Conce
Marco Conce
Planeación O7 CAPÍTULOConclusiones,recomendaciones,recomendaciones para la puesta en práctica y lecciones aprendidas
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      De acuerdo a los objetivos planteados se concluyó lo siguiente:
• La guía educativa elaborada en este proyecto cumple con 
las necesidades requeridas por dicha organización, ya que 
es un una herramienta  educativa que permite a las personas 
involucradas en el tema, lograr  informarse de manera clara y 
sencilla así como también responder a la necesidad de una 
constante capacitación en temas importantes como protocolos 
de acción en caso de emergencia por desastres naturales.
• La utilización de imágenes e ilustraciones en la elaboración 
del proyecto, se fundamenta para que sea un medio de fácil 
comprensión para el personal involucrado, y lograr de esta 
manera un documento fresco y dinámico, que a su vez sea mas 
eficaz en cuanto a la prevención de desastres naturales.
• Para la realización del material gráfico, educativo e informativo 
se observó la necesidad de utilizar la herramienta de validación, 
la cual brindó respuestas, sugerencias y observaciones 
que  se tomaron en cuenta para la obtención de un 
documento que satisface las necesidades del grupo objetivo. 
• Según los resultados de validación de la gráfica no. 1, se puede 
observar que 100% de los encuestados estuvieron totalmente 
de acuerdo con la importancia y necesidad que se tenia del 
material gráfico propuesto. Así mismo apoyada con la gráfica 
no.2 el 90% por ciento afirma que el contenido propuesto es 
indicado y el 10% que podría ampliarse más, lo cual se puede 
interpretar que es un material necesario y de utilidad para entidad. 
• Tomando en cuenta la gráfica no. 4, 5 y 6  que tratan sobre los 
elementos de diseño que llevará la pieza gráfica, se concluye 
que un 90%  demostró una respuesta favorable y le pareció 
atractiva los elementos gráficos aplicados en la misma, el 10% 
restante comenta poder mejorar ciertos aspectos visuales que 
fueron resueltos al finalizar la pieza.
Conclusiones 
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• El estudiante en formacion debe tener en cuenta que 
al realizar un proyecto, contar con una institucion que le 
brinde apoyo constante en la elaboracion, es un aspecto 
fundamental ya que facilita el desarrollo del mismo. 
• El diseño que se aplica en materiales como lo son guias 
educativas debe coordinar muy bien con los colores, 
imágenes y textos breves ya que esto agiliza el aprendizaje 
y la memorización de la capacitación impartida. 
• La universidad de San Carlos de Guatemala, debe motivar   a los 
estudiantes que estén por culminar su carrera a realizar proyectos 
que contribuyan y beneficien a la comunidad guatemalteca y 
así de esta manera retribuir, lo que la sociedad nos ha brindado 
en la educación.
Recomendaciones
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La organización presentarán el material impreso original como 
guía para impresión, así también una presentación digital con las 
instrucciones de impresión propuestas.
El manual digital será llevado por el coordinador del programa 
de emergencia en un CD identificado, donde se encontrará una 
carpeta con el nombre del proyecto en el cual se ubicara el 
material en versión innd (indesing) y como pdf que será el que se 
utilizará para la impresión ya que el nativo únicamente se le hará 
uso si se quisiera hacer algún cambio.
Para este material se reproducirán aproximadamente 500 ejemplares 
los cuales serán impresos, compaginados y encuadernado  para 
entregarlo al personal involucrado en el proyecto y  que requieren 
saber cómo actuar ante una emergencia.
Requisitos de impresión:
Sustrato: Papel bond 80 gramos blanco
Impresión: Tiro y retiro en laser
Tamaño: 7” x 5”
Orientación: horizontal
Color: full color
Técnica: Impresa
Recomendaciones para
   la puesta en práctica
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En el inicio de la realización del proyecto se fue necesario enfrentar 
a varias situaciones nuevas y algunas complicadas.
La búsqueda de una institución que apoye durante la etapa 
de desarrollo del ejercicio profesional es indispensable, ya que 
depende de ello cumplir  los objetivos propuestos. 
Aspectos como la elección de una buena institución, contar con 
el equipo, la disponibilidad de tiempo para ejecutar un proyecto 
facilitan el proceso.
El estudio exhaustivo de la institución donde se el aborará el 
proyecto es de suma importancia, permite adapatarse y conocer 
la forma de trabajo y, en el caso de diseño, las normas con que 
para la elaboración de un material gráfico, ya que esto evitará el 
rechazo de propuestas o insatisfacciones de ello.
Durante el proceso de elaboración del proyecto es importante 
tener bien fundamentado el por qué de cada paso que se realicé 
para así defender y demostrar el profesionalismo en el trabajo, ya 
que no basta con un buen diseño si no se tiene una fundamentación 
del mismo.
Algunos de los aspectos que pudieran dificultar el proceso y el 
impedimento de logro de objetivos es el no tener claro que se 
quiere lograr con el proyecto, el no tomar en cuenta criticas tanto 
de la organización como del grupo objetivo ya que estas pueden 
enriquecer el material y contribuir con el logro de los objetivos 
propuestos.
Una buena actitud y compromiso abre grandes puertas para lograr 
lo que se propone, dejar una buena imagen donde se elabora 
el material es parte del cumplimiento de la entrega de un buen 
proyecto de graduación.
Lecciones
   aprendidas
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Glosario
       
Boceto:
También llamado borrador, es un dibujo realizado
de forma esquemática sin importar los detalles o
terminaciones de alguna idea, dibujo, lugar, etc. a
mano alzada, utilizando lápiz y papel. Puede ser un
primer apunte del objeto ideado que aún no está
totalmente definido.
Desastre
Se le llama así a la interrupción y alteración severa e intensa que 
trastorna gravemente el funcionamiento normal de una comunidad 
o sociedad, provocado por un evento físico potencialmente 
destructor, de origen natural o antrópico.
Ayuda humanitaria
Provisión de suministros esenciales para satisfacer convenientemente 
las necesidades de una población.
Respuesta:
Etapa de la atención que corresponde a la ejecución de las 
acciones previstas en la etapa de preparación. Corresponde a la 
reacción inmediata para la atención oportuna hacia la población.
Manual
La función del manual es dar información especifica y secuencial 
para que se pueda llevar a cabo un tarea.
En un manual se especifica de manera detallada y cuidando no 
dar lugar a equivocaciones, por lo tanto el manual es una guía 
practica que debe marcar con claridad los criterios sobre el tema 
tratado.
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Universidad San Carlos de Guatemala 
Facultad de Arquitectura 
Escuela de Diseño Gráfico 
Proyecto de Graduación 
 
ENCUESTA SOBRE MATERIAL DIDACTICO PARA LA PREPARACION DE 
RESPUESTAS DE EMERGENCIAS EN EL CURSO DE SEGURIDAD EN 
COMUNIDADES DE ALTO RIESGO DENTRO DE LAS AREAS DE 
COBERTURA DE LA ORGANIZACIÓN VISION MUNDIAL 
INSTRUCCIONES: Marque con una “x” dentro del recuadro 
Sexo:    Masculino   Femenino 
Ocupación:     _________________________________________ 
 
1. Se elaborara una guía didáctica, considera que el diseño relacionado 
con el tema es: 
 
Excelente  
Bueno  
Regular  
Malo 
 
2. Los colores utilizados para la guía son: 
 
Excelentes  
Buenos  
Regulares  
Malos 
 
3. Considera la tipografía (letra) de los títulos: 
 
Excelente   
Bueno   
Regular   
Malo  
 
4. Considera la tipografía (letra) del contenido: 
 
Excelente   
Bueno   
Regulare   
Malo  
 
5. Considera las ilustraciones: 
 
Excelentes  
Buenos  
Regulares  
Malos 
 
 
 
 
6. El formato utilizado para la guía es de  7x5 pulgadas (un poco mas 
pequeña que   media carta). ¿Considera este formato adecuado para 
la guía? 
Acuerdo 
Medianamente de acuerdo 
Desacuerdo 
7. El concepto “El guarda bosques de Visión Mundial”  a utilizarse para la 
guía es: 
 
Excelente  
Bueno  
Regulare  
Malo 
 
8. Considera la diagramación de la guía: 
 
Excelente  
Bueno  
Regulare  
Malo 
 
9. Considera la aplicación de fotografías e ilustración dentro del material: 
Excelente  
Bueno  
Regulare  
Malo 
 
10. Considera la portada: 
Excelente  
Bueno  
Regulare  
Malo 
  11.  Observaciones generales del material gráfico.¿Se lograrán alcanzar los 
objetivos con esta propuesta? ¿Qué característica le parece más interesante? 
¿cuál es la que necesita mejorar más? ¿se logra plasmar el concepto creativo 
en las partes más relevantes de la pieza?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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ENCUESTA SOBRE GUÍA DIDÁCTICA DE PROECEDIMIENTOS DE ACCIÓN PARA 
LA RESPUESTA AEMERGENCIAS O DESASTRES 
 
Instrucciones: Marque con una “x” dentro del recuadro. 
Sexo:  Masculino  Femenino 
Edad:  _____________ Ocupación:  ____________ 
1. ¿Considera que estas guías podrían ser una herramienta necesaria para ampliar 
el tema sobre  la importancia de los procedimientos de respuesta de emergencia 
por desastres naturales? 
Acuerdo    
Medianamente de acuerdo  
Desacuerdo 
2. ¿Consideras que la información que contiene la guía es: 
Adecuado  
Podría ampliarse un poco más 
 
3. La tipografía (letra) de los títulos: 
No es adecuada, me fue difícil leer el texto  
Es adecuada, se comprende fácilmente, no me fue difícil leer el texto. 
Debe utilizarse otro tipo 
 
4. Considera la tipografía (letra) del contenido: 
 
No es adecuada, me fue difícil leer el texto  
Es adecuada, se comprende fácilmente, no me fue difícil leer el texto. 
Debe utilizarse otro tipo 
 
5. Considera las ilustraciones: 
 
Interesantes y adecuadas para la guía  
Poco interesantes y adecuadas para la guía 
Deben ser mejoradas ya que no llamaron mi atención 
 
 
 
6.          ¿Que opinas sobre los colores utilizados para la guía? 
 
Me gusta el colorido de la guía, se resalta los detalles de las ilustraciones  
Considero que tiene mucho color 
Se debería de considerar guías a un solo color 
No me agradaron los colores  de la guía, tiene mucho del mismo color. 
 
7.  ¿Considera este formato adecuado para la guía? 
 
Excelente  
Buena 
Regular 
Mala 
 
8. Considera la portada de la guía: 
 
Excelente  
Buena 
Regular 
Mala 
 
9. En general ¿cómo calificas el material? 
 
Me parece interesante, continen imágenes y contenido adecuado 
Se deberán de mejorar aspectos como el contenido. 
Se deberán de mejorar aspectos como las imágenes. 
Se deberán de mejorar aspectos como el contenido y as imágenes. 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________ 
 
GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 
 
 


